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Penelitian ini berjudul â€œPerbedaan Prestasi Belajar Fisika Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang Tua Siswa Kelas VIII
Di SMP Negeri 6 Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar fisika siswa
berdasarkan tingkat pendidikan orang tua siswa kelas VIII di SMP  Negeri 6 Banda Aceh. (2) untuk mengetahui perbedaan prestasi
belajar fisika siswa berdasarkan bidang pendidikan orang tua siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh. Sampel pada
penelitian ini adalah 120 siswa dari anggota populasi yang diteliti. Data penelitian ini berupa hasil angket penelitian untuk tingkat
dan bidang pendidikan orang tua dan dokumentasi untuk prestasi belajar Fisika siswa. Data dianalisis dengan menggunakan uji
t-Test. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) tidak ada perbedaan prestasi belajar Fisika siswa berdasarkan tingkat pendidikan
orang tua siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 Banda Aceh. (2) Tidak terdapat perbedaan prestasi  belajar Fisika siswa berdasarkan
bidang pendidikan orang tua siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 Banda Aceh.
